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*	a	kutatást	és	a	tanulmány	megírását	az	arnold	liebster	stiftung	támogatta.	szeret-
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a	kisegyházakat	betiltó	rendelettől		
a	rögtönítélő	bíróság	működéséig	
Egy konkrét eset tükrében*
a	Horthy	korszakban	a	kisegyházakkal	szemben	számos	diszkrimina-
tív	 jogszabályt	hoztak.	a	második	világháború	kitörése	a	honvédelem	









a	 statáriális	 bíráskodásra	 vonatkozó	 szabályozás.	 Bel-	 és	 külpolitikai	










endre	 országgyűlési	 képviselő	 és	 egy	 kisegyház-tag,	 a	 levente-,	 majd	
a	katonai	szolgálatot	elutasító	dely	lajos	 is.	utóbbi,	 testvérével	együtt	
került	 sopronkőhidára	 és	 őket	 a	 Jehova	Tanúi	 „szekta”	 tagjaként	 ítél-
ték	el.	dely	lajost	demonstratív	okokból	sárváron	akasztották	fel,	míg	
testvére	15	év	fegyházbüntetést	kapott	és	végül	németországban	nyerte	
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tiltotta	 számos	 egyház	működését.[1]	dr.	 vitéz	keresztes-Fischer	 Ferenc	belügy-
miniszternek	Hóman	Bálint	vallás-	és	közoktatásügyi,	valamint	radocsay	lászló	
igazságügy	miniszterrel	„egyetértve”	„a	honvédelem	érdekeit	veszélyeztető	szek-
ták	működésének	megszüntetéséről”	 hozott	 rendelete	 kiterjedt	 a	millenistákra	
(„nazarénusok,	 adventisták,	 hetednapos	 szombatosok,	 Jehova	 isten	 tanúi”)	 és	
más	„szektákra”	(„istengyülekezet,	őskeresztények,	pünkösdisták”).[2]	a	második	
világháború	kitörése	után	néhány	hónappal	azért	került	sor	a	rendelet	kiadására,	
mert	 a	 szabadegyházak[3]	 vagy	más	néven	kisegyházak[4]	 sértették	 „…a	katonai	
szolgálati	kötelezettség	és	az	erre	vonatkozó	parancsok	megtagadásával	a	kato-
naság	 intézményét,	 a	 történelmi	egyházak	hitelveinek	és	vezetőinek	 támadásá-
val	 a	 bevett	 és	 törvényesen	 elismert	 vallásfelekezetek	 békés	 együttműködését,	
hitelvi	 felfogását	 s	 híveinek	 vallásos	 érzületét,	 ezekkel	 együtt	 közvetlenül	 vagy	
közvetve	a	közrendet	és	a	közbiztonságot”.	a	rendelet	máshol	úgy	fogalmaz,	hogy	
a	„szekták”	betiltásának	indoka:	„…az	állampolgárokat	a	honvédelmi,	a	legszen-
tebb	 állampolgári	 kötelességük	 teljesítésétől	 eltéríteni	 törekszenek”.	 létük	 és	
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másik	törvény	a	honvédelmi	törvény	volt.[7]	ennek	hatálya	alá	tartozott	—	az	ebben	
az	összefüggésben	releváns	—	a	gyülekezési	joggal	való	visszaélés	és	sajtórendé-









a	zsidótörvények	mellett	a	Horthy-korszak	ezen	 időszakának	 legfontosabb	 jogi	
„lenyomata”	az	új,	1939-es	honvédelmi	törvény.	ennek	jelentősége	messze	túlmu-
tat	 a	már	 idézett	 és	 a	 gyülekezési	 jog,	 valamint	 sajtószabadság	 korlátozásával	
összefüggő	bekezdéseken.	a	Honvédelmi	 törvényben	került	 részletes	meghatá-
rozásra	 „a	kivételes	hatalom”	mibenléte,	 a	 rendészeti	 szabályok	 sora	 és	kapott	
nagyobb	 teret	 a	 rögtönbíráskodásra	 vonatkozó	 szabályozás.	 a	 törvény	 vissza-
állította	 az	 általános	 honvédelmi	 kötelezettséget	 és	 a	 14–70	 év	 közötti	 magyar	
állampolgárokat,	 nemre	 való	 tekintet	 nélkül,	 békében	 és	 háborúban	 egyaránt	
honvédelmi	 munkára	 kötelezhetővé	 tette.	 megerősítette	 a	 leventeintézményt,	











































selőjét	 (atyját,	 gyámját),	 szállásadóját,	munka-	 és	 szolgálatadóját	 is	 büntetni	
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a	 vallási	 csoportokat	 betiltó	 rendeleten	 és	 a	 honvédelmi	 törvényen	 kívül	
hatályban	 volt	 a	 katonai	 büntetőtörvénykönyv	 és	 annak	 módosítása	 is.[20]	
a	18–20	évesnél	 idősebb	és	katonai	szolgálatra	kötelezett	vagy	a	már	korábban	
többször	 a	 honvédelmi	 kötelezettségek	 elutasításával	 összefüggésben	megbün-
tetett	 férfi	 „szektatagokkal”	 szemben	gyakran	nem	a	korábban	 említett	 jogsza-
bályok	 alapján	 szabtak	 ki	 büntetéseket.	 magyarország	 hadbalépését	 követően	
velük	szemben	leggyakrabban	a	hűtlenség[21]	vagy	a	függelemsértés[22]	tényállását	
alkalmazták,a	háború	idején	foganatosítható	büntetésekkel	és	büntetési	 tételek-




állt	 bel-	 és	 külpolitikájával.	 gróf	 Teleki	 pál	 volt	már	 ismét	 a	miniszterelnök,	
amikor	a	második	zsidótörvény	meghozatalával	 a	 zsidókkal	 szemben	 további	
szigorításokat	vezettek	be.	Teleki	korlátozta	ugyan	a	nyilasok	előretörését,	de	a	
szélsőjobboldal	az	1939-es	választásokon	nagyon	megerősödött.	Teleki	kivételes	
hatalmat	 léptetett	 életbe	 és	korlátozta	 a	politikai	 jogokat.	 1938	őszén	magyar	
csapatok	 vonultak	 be	 Felvidékre,	 majd	 1939	 tavaszán,	 Csehszlovákia	 német	
megszállásával	 egyidejűleg	kárpátaljára.	magyarország	 korábban	 csatlakozott	
az	antikomintern	paktumhoz,	majd	kilépett	a	népszövetségből.	Bel-	és	külpo-












































üldözése,	 akik	 nem	 értettek	 egyet	 a	nyilaskeresztes	 párt	 politikájával.	 a	 német-	












építette	 hatalmát	 a	nyugat-dunántúlon.	 a	 szálasi-féle	 államigazgatás	 legfonto-






nítmény	 (továbbiakban:	 számonkérő	 különítmény)	 parancsnokságát,	 akárcsak	
a	 nyomozó	 osztály	 központját.	 az	 ún.	 közbiztonsági	 értekezleteket	 is	 ezeken	
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„zsidóügyeket”	tárgyalták	meg.	vajna	gábor	irányítása	alatt	állt	a	sopronkőhidai	
fegyház,	ahol	személyesen	is	megjelent	1945.	február	elején.[26]
a	 számonkérő	 különítmény	 sárvári	 parancsnoka	 és	 egyben	 a	 nyomozati	
osztály	vezetője	orendy	norbert[27]	csendőr	ezredes	volt,	akit	a	népbíróság	1946-




engedelmeskedett	 a	 katonáskodás	 kötelezettségének.	mint	 utólag	már	 tudható:	
1945-ben	sárvár	főterén	egyedül	őt	akasztották	fel.[28]
iv.	a	delY	Család
1. fénykép: A Dely család Bókaházán (ismeretlen szerző, kb. 1941)[29]
[26]		kovács,	2008,	248–249.
[27]	 	orendy	 [orendi]	norbert	 (a.	n.	Heinning	sarolta	 [Heining	sarolta];	Beszterce,	1898.	11.	17.	 –	
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[33]	 	 a	 dely-deli	 család	 vezetéknevét	 kétféleképpen	 írják.	 a	 kivégzett	 dely-deli	 lajos	 születési	
anyakönyvében	„dely”	írásmód	szerepel	(születési	anyakönyvi	kivonat.	sorozat:	aa	szám:	0442177.	
anyakönyvi	hivatal:	zalacsány.	anyakönyvi	szám:	26/1924.	zalacsány,	1996.	08.	09.	mJTe	archívum	
él	 dely	 lajos.	 nytsz.:	 nincs).	 dely-deli	 lajos	 halotti	 anyakönyvében	 „deli”	 írásmód	 található	
(Hungary	Civil	registration,	1895–1980	vas	sárvár	deaths	[Halottak]	1941–1945.	31.	o.	66.	fsz.	https://
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33sQ-grk2-9Wrz?mode=g&i=230&wc=923s-Fm4%3a40681801%
2C60169101%2C60352601%3Fcc%3d1452460&cc=1452460,	utolsó	 letöltés	 2016.	 01.	 06.).	ugyancsak	
„deli”-ként	 szerepel	 a	 hadifogoly	 nyilvántartásban	 (Hadifogoly-adatbázis:	 iQsYs.	 Honvédelmi	
minisztérium	Hadtörténeti	 intézet	 és	múzeum	 [Hm	Him],	 valamint	 a	 kFki	 isYs	 informatikai	 kft	




is	 különbözőképpen	 írták	 a	 vezetéknevet.	 dely-deli	 lajos	 neve	 az	 emléktáblákon	 következetesen	
„deli”	írásmóddal	szerepel.	olyan	dokumentummal	sajnos	nem	rendelkezünk,	amit	dely-deli	lajos	
saját	kezűleg	írt	volna	alá.	dely-deli	József	lányának	névhasználata	és	elmondása	szerint,	valamint	































a	 négy	dely	 fiú	 legidősebbike,	márton[44]	 nem	 volt	 Jehova	 Tanúja.	 katonai	
szolgálattal	azonban	nem	kellett	számolnia,	mivel	fizikailag	nem	volt	egészséges	
és	nem	hívták	be.	a	születési	sorrendben	a	következő	fiú,	az	1920-ban	született	
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2. fénykép: Dely Lajos (ismeretlen szerző, Bókaháza, kb. 1940)

































a	dely	 fiúk	 1944	 végén	 bujkálással	 akarták	 elkerülni	 a	 leventekötelezettség	
teljesítését.	lehetséges,	hogy	ekkorra	vált	meggyőződésükké	az	édesanyjuk	által	
már	korábban	képviselt	vallási	felfogás.	a	csendőrök	keresni	kezdték	őket	és	fel-	
keresték	 a	 család	 bókaházi	 otthonát,	 naponta	megjelentek	 és	 zaklatták	 a	 csalá-
dot.	a	család	hónapokon	keresztül	a	paraszti	kemence	tetején	bújtatta	a	fiúkat.[53]	




mindennapjai	ne	 legyenek	elviselhetetlenek”,[55]	 és	valamikor	1945	 februárjában	
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„a	letartóztatottak	esetében	a	legtöbbször	már	nem	folytatott	le	semmilyen	eljá-
rást,	 helyben	 kivégezték	 őket”.[59]	 a	 korábban	 leírtak	 szerint,	 az	 számonkérő	
különítmény	sárvári	parancsnoka,	orendy	norbert	csendőr	ezredes	1945.	február	




a	 sopronkőhidai	 fegyház[60]	 és	 az	 itt	 fogvatartottak	 történetét	 1944.	 decem-






egy	 500	 főt,	 köztük	 kb.	 80	 nőt,	 zömében	 politikai	 foglyokat	 hoztak	 az	 ország	
különböző	 pontjairól.[62]	 Budapest	 szovjet	 csapatok	 általi	 körülzárása	 előtt	 ide	
szállították	 az	 antifasiszta	 és	 a	 nyilas	 hatalommal	 szembekerült	 politikusokat,	
katonákat,	 miniszteriális	 és	 bírósági	 személyeket,	 rendőrtiszteket,	 egyházi	 és	
más	közéleti	 személyiségeket.[63]	négy	volt	miniszterelnök	és	szintén	négy	volt	




politikai	 és	 fegyveres	antifasiszta	ellenállás	vezéralakja	volt.	a	később	 ismertté	
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rajk	lászló,[67]	továbbá	a	máig	közéleti	szereplő	vitányi	iván[68]	voltak.	az	egyházi	




a	 sopronkőhidai	 időszakról	 számos	 könyv,	 tanulmány	 és	 visszaemlékezés	
látott	 napvilágot.	 a	 teljesség	 igénye	 nélkül	 ezek	 között	 megemlítendő	 a	 fegy-
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révay	kálmán[79]	huszártiszttel,	a	katonai	ellenállási	mozgalom	vezetőségi	tagjá-
val	 együtt	 itt	 abba	 a	 szerencsés	helyzetbe	került,	 hogy	 írnoki	munkára	 válasz-
tották	ki.	az	azonos	cellában	 lakó	két	 írnok	szinte	 teljes	mozgási	szabadsággal	


















„a	 két	 jehovista	 fiúnak	múlt	 héten	 volt	 a	 statáriális	 tárgyalása,	ma	 reggel	 fél	
6-ra	 vitték	 őket	 ítélethirdetésre.	az	 ifjabbikat,	 aki	még	nincs	húszéves,	 15	 év	
fegyházra,	az	idősebbet	pedig	halálra	ítélték,	és	mindjárt	el	 is	vitték	sárvárra,	
szülővárosába,[83]	hogy	ott	elrettentő	példaként	nyilvánosan	kivégezzék.	a	14.	
















































emil[89]	 vezérőrnagy,	 míg	 a	 mellé	 beosztott	 tábornok	 syposs	 János[90]	 vezérőr-
nagy	volt.[91])	sopronkőhidán	a	vérbíróságot	dr.	dominich	vilmos	hadbíró	őrnagy	
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fel	 kőhidán	 Barcsay	 ákos	 [árpád][93]	 ny.	 csendőr	 alezredes”.[94]	 almásy	 nyilas	
ellenőrként	írt	róla,	aki	„ahogy	hírlett,	a	márciusban	tartott	bírósági	tárgyalásokon	
legtöbbnyire	ő	volt	az	elnök…”.[95]	a	vérbíróság	 további	személyi	összetételéről	
viszonylag	 sokat	 tudunk	 a	 sopronkőhidai	 visszaemlékezésekből	 és	 különböző	
kutatásokból.[96]	 nem	 tudni	 azonban,	 hogy	 a	 sopronkőhidán	 bíráskodó	 10–11	
hadbíró	közül[97]	a	dely	fiúk	ügyében	kikből	állt	a	hadbíróság,	ki	volt	a	katonai	
ügyész	és	ki	képviselte	a	védelmüket.[98]	valószínű	azonban,	hogy	a	két,	értelem-
szerűn	 rendfokozat	nélküli	dely	 fiú	esetében	nem	volt	 szükség	a	 legmagasabb	
rangú	hadbírókból	álló	hadbíróság	megalakítására.
nem	 ismerjük	 a	dely	 fiúk	 elítélésének	 jogi	 hivatkozásait	 sem.	 az	 azonban	


















































dely	 fiú	 nagykorú	 volt	már,	 de	 a	katonai	 büntetőtörvénykönyv	 szerint	 halálos	
ítéletet	kizárólag	a	20.	 életévét	már	betöltött	 személy	ellen	 lehetett	kiszabni.	a	
18.	életévét	betöltött	személy	ellen	a	hatályos	jogszabály	szerint	„a	halállal	vagy	
életfogytig	 tartó	 fegyházzal	 büntetendő	 cselekmény	miatt	 tíz	 évtől	 tizenöt	 évig	
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4. fénykép: A sopronkőhidai iskola







feloldották.[113]	 a	 hadbíróság	 ezután	 újult	 erővel	 folytatta	 a	 kihallgatásokat	 és	
tárgyalásokat.	a	sopronkőhidai	halálos	ítéletek	kiszabása	és	a	kivégzések	tovább	






























a	dely	 fiúk	 tárgyalására	 valamikor	 1945.	március	második	 hetében	 került	 sor.	
valószínűleg	 azt	 március	 7-e,	 az	 említett	 „harctéri	 alkalmasságot	 felülvizsgáló	
bizottság”	megérkezése	után	tartották	meg.[117]	az	ítélethirdetésre	1945.	március	
12-én	 reggeli	 fél	 hatkor	 került	 sor	 sopronkőhidán.[118]	az	 idősebbik	 fiút,	 lajost	
a	 halálos	 ítéletének	 kimondása	 után	 azonnal	 sárvárra	 vitték.	 a	 fiatalabb	 fiú,	
József	15	év	fegyházbüntetést	kapott	és	ott	maradt	a	fegyházban.	dely	lajos	volt	
az	utolsó	a	sopronkőhidai	 foglyok	közül,	akit	halálbüntetésre	 ítéltek	és	egyben	
utolsó,	 akit	 kivégeztek.[119]	 a	 sopronkőhidai	 fegyház	 németországba	 telepítése	
ekkor	már	 bármikor	megkezdődhetett.	dely	 lajos	 kivégzése	után	 16	nappal,	 a	
szálasi-kormány	bukásának	napján,	1945.	március	28-án	azután	ez	meg	is	kezdő-
dött.	ugyanezen	a	napon	szabadult	 fel	sárvár	 is,	ahol	dely	lajos	 ítéletét	végre-
hajtották.	a	kivégzési	hely	és	forma	megválasztásának	egyedüli	célja	—	almásy	
pál	 véleménye	 és	 a	 számonkérő	különítmény	által	 kialakított	 gyakorlat	 szerint	
—	az	elrettentés	volt.	 (a	számonkérő	különítmény	nyugat-	 és	dél-dunántúlon	
mintegy	száz	katonaszökevényt,	munkaszolgálatost,	bujkáló	zsidót,	kommunista	














[121]	 	 Hm	 Társadalmi	 kapcsolatok	 Hivatala.	 Háborús	 kegyeleti	 igazgatóság.	 Hadisír	 nyilvántartó.	
dely	lajos.	http://www.hadisir.hu/hadisir/?bejegyzesek=adatlap&id=926036170683801192&p*=5&*=0	
(utolsó	letöltés	2016.	01.	11.)
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5. fénykép: A kivégzés helyszíne Sárváron (képeslap az 1940-es évekből)
iX.	a	kivégzés	szemTanÚi
























és	dátum	nélkül].	mJTe	archívuma	él	nytsz.:	 nincs.	 210.	Továbbá:	konrád	 János–Bartha	andrás:	














a	 kivégzést.[131]	markovits	károly	 szemtanú	 tudta	 a	 kivégzés	pontos	helyét,	 így	
egyenesen	a	kossuth	 térre	ment	kerékpárral.	a	 téren	 lévő	és	 a	korabeli	képes-
lapokon	jól	látható	villanyoszlopok	egyikének[132]	támasztotta	a	biciklijét	és	arra	
állva	mindent	pontosan	látott,	de	a	nagyobb	távolság	miatt	semmit	nem	hallott.[133]	




[124]	 	 mnl	 vaml,	 sárvár	 nagyközség	 iratai	 1945–1946.	 sárvári	 halotti	 anyakönyv	 1945.	 66.	 sz.	
Familysearch.	Hungary,	Civil	registration,	1801–1980	vas	sárvár	deaths	 [Halottak]	1941–1945.	vas	























[134]	 	 id.	 Fekete	 József	 közlése.	 (Telefoninterjú,	 2015.	 április	 3.)	a	 levente-parancsnok	Csacsovics	
[Csermely]	istván	százados,	sárvári	tanító	volt.
[135]		id.	Fekete	József	közlése.	(Telefoninterjú,	2015.	április	3.)
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6. fénykép: Erőss Endréné született Bonczó Anna, a kivégzés egyik szemtanúja
a	 kivégzés	 kezdetének	 valószínűsíthető	 időpontja	 11	 óra	 lehetett.	 Bonczó	
anna	elmondása	szerint	a	halálraítéltet	a	 főtéren	álló	szent	lászló	 római	kato-















[138]	 	 erőss	 endréné	 született	 Bonczó	anna	 beszámolója.	 elhangzott:	 „megemlékezés	dely	 lajos	








































[142]	 	erőss	endréné	 született	Bonczó	anna	beszámolója.	 (elhangzott:	 „megemlékezés	dely	lajos	
kivégzésének	70.	évfordulóján”.	uo.)
[143]		id.	Fekete	József	szemtanú	közlése.	(Telefoninterjú,	2015.	április	3.)

























utazott	 el	 sopronkőhidára.	ott	 azonban	 csak	 a	 fiatalabbik	öccsét	 találta,	mivel	
az	 idősebbiket	már	ekkor	sárváron	kivégezték.	dely	anna	sárvárra	ment,	 ahol	





lajost	 az	 izraelita	 temető	 korabeli	 kerítésén	 belül,	 közvetlenül	 a	 kerítés	mellé	
temették	el.[158]	a	sír	a	temető	középső	vonalában,	ma	is	ugyanott	álló	ravatalozó	
közelében	lévő	kerítésnél	volt.	


















































[164]	 	a	 sárvári	 izraelita	 temető	 eredeti	 helyrajzi	 száma:	 1172,	mai	 1172/2.	 eredeti	 területe:	 6983,	
ma:	6626.	Összesen	678	sír	található	benne,	az	utolsó	temetés	1972-ben	történt.	mazsiHisz,	vidé-
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8. fénykép: Dely Lajos búcsúlevele (MJTE Archívuma)
Budapesten,	ugyancsak	2015-ben,	a	körmenden	kivégzett	hittársaival	együtt	







sárvár	 Fő	 terét	 dely	 lajosról	 nevezzék	 el.	 Javaslatának	 elutasítása	 után	 azzal	
a	 kéréssel	 fordult	 az	 önkormányzathoz,	 hogy	 a	 „mártír	 emlékére”	 botlókövet	
helyezzenek	el	a	járdán,	ott	ahol	felakasztották.	ez	sem	valósulhatott	meg,	mivel	a	
botlókő	„a	tér	funkciójával	és	a	városképi	megjelenésével	nem	egyeztethető	össze,	
[174]	 	 Holocaust	 dokumentációs	 központ	 és	 emlékgyűjtemény	 közalapítvány	 (Hdke).	 Budapest,	
páva	utca	39.	a	megemlékezésre	és	emléktábla	avatásra	2015.	december	11-én	került	sor.
[175]		Jehova	Tanúi	évkönyve,	1996,	90.



















Határozati	 javaslat,	 sárvár,	 2014.	 02.	 26.	 http://www.sarvarvaros.hu/files/_sarvarvaros/download_
files/1884/201403.10_Human_erof_Biz_nyilt_ules.pd	(utolsó	letöltés	2016.	01.	06.)
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9. fénykép: A kivégzett mártírok emléktáblája a sopronkőhidai fegyház falán
Xii.	delY	JózseF	sorsa
a	 fiatalabbik	dely	 fiú	 az	 ítélet	 kihirdetése	után	 is	 a	 sopronkőhidai	 fegyházban	
maradt.	 almásy	 pál	 már	 idézett	 március	 17-i	 bejegyzésében	 további	 részletek	





az	 árokásásról	 egy	 másik	 sopronkőhidai	 politikai	 fogoly,	 a	 már	 többször	
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usában,	virágvasárnap[185]	környékén	a	nyilasok,	a	náci	utasításnak	megfelelően	
elrendelték	sopronkőhida	védelmének	kiépítését.	a	körkörös	védművek	kiépíté-
sének,	 az	 erődítés-építés	 feladatával	 Csürös	 lajos[186]	 ezredest,	 folyamőrtisztet,	
politikai	foglyot	bízták	meg.	a	fizikai	munka	elvégzése	a	foglyokra	hárult.	Csürös	








így	a	hadimunka	bármilyen	 formája	 is.	a	 Jehova	Tanúi	 számára	a	 leventeköte-


















































egyike	mentette	 fel.	őt	 is	 ellátták	 a	 szabadlábra	helyezésről	 tanúskodó	magyar-
német	 nyelvű	 igazolással,	 némi	 élelemmel	 és	 tíz	 birodalmi	 márkával.[198]	 dely	
József	valamikor	1945.	április	21-e	és	27-e	között	szabadult	és	hagyta	el	a	tanyát.[199]
nem	 tudjuk,	 hogy	 dely	 József	 egyedül,	 vagy	 esetleg	 valamilyen	 csoport-
tal	 együtt	 tette-e	 meg	 a	 veszélyes	 utat	 hazafelé.	 minden	 esetre	 1945	 tavaszán	




József	később	alámerítkezett	és	 így	hivatalosan	 is	a	Jehova	Tanúi	egyház	 tagja	
lett.	1950-ben	házasságot	kötött	a	szintén	Jehova	Tanúja	Bajzik	ilonával.[203]	gyer-
mekük[204]	elmondása	szerint	dely	József	az	1950-es	évek	végén	„eltért	a	hittől”.	
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10. fénykép: Dely József (ismeretlen szerző, Bókaháza, kb. 1943)
Xiii.	ÖsszeFoglalás
a	 zalai	 szegényparaszti	 nagycsaládból	 származó	 dely	 fiúk	 római	 katolikus	
vallásba	születtek	bele	a	XX.	század	elején.	az	1910-es	években	magyarországon	






nem	 is	 tért	 vissza.	az	 immár	 több	mint	 százéves	magyarországi	 Jehova	Tanúi	
egyház	 történetében	 nem	 számít	 ritkaságnak,	 hogy	 úgy	 kerül	 valaki	 a	 követői	







lében	 öccséért	 aggódott,	míg	 József	—	mint	 utólag	 tudható	—	 közel	 két	 hónap	
fegyházzal	a	háta	mögött	végleg	szabadult.	a	történtek	után	dely	József	útja	hiva-
talosan	is	elvezetett	a	Jehova	Tanúi	egyházhoz,	majd	a	saját	családja	is	osztotta	

























is	halálra	 ítélték,	 és	 végül	 több	 időt	 töltött	rákosi	börtöneiben,	mint	 a	 sopron-












dely	 lajos	 nem	 volt	 a	 holokauszt	 áldozata,	mint	 ahogyan	 a	 sopronkőhidai	






a	dely	 fiúkat	 akkor	 ítélték	el,	 amikor	a	háború	már	egyértelműen	elveszett	 és	
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tásba[209]	 is	 felvételre	került,	miközben	a	katonai	 szolgálat	 teljesítésének	összes	
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